





































































































































































































Ａ評価（n=111） Ｂ評価（n=54） Ｃ評価（n=３） F 値（有意なもののみ）
【成績の下位評価軸】
（Ⅰ）教授・学習の指導 22.01（2.27） 17.50（2.42） 12.33（0.58） F（2,165）=87.70，p<.001
（Ⅱ）生徒の指導 21.11（2.80） 16.67（2.12） 10.33（5.03） F（2,165）=69.81，p<.001
（Ⅲ）教師としての適性 22.68（2.26） 17.74（2.25） 12.33（3.21） F（2,165）=107.73，p<.001




68.91（13.35） 64.63（13.35） 40.00（26.46） F（2,165）=7.84，p<.001
（２）学習指導案通りに授業展開が
できた。
73.13（16.71） 69.63（17.96） 38.33（20.21） F（2,165）=6.42，p<.005
（３）教材研究を十分に行って生徒
に提示できた。
70.2（15.97） 63.61（19.36） 35.00（15.00） F（2,165）=8.17，p<.001
（４）生徒とのコミュニケーション
がうまくとれた。
77.32（16.18） 69.94（21.77） 50.00（20.00） F（2,165）=5.74，p<.005
（５）先生方とのコミュニケーショ
ンがうまくとれた。
78.02（16.03） 71.20（16.48） 56.67（23.09） F（2,165）=5.22，p<.01
（６）教育実習全ての面において 78.55（12.50） 73.11（13.78） 46.67（23.09） F（2,165）=10.91，p<.001
【ソーシャルスキル自己評定尺度】
関係開始（８項目） 23.8（4.41） 21.41（4.82） 20.00（4.36） F（2,165）=5.69，p<.005
解読（８項目） 22.86（3.09） 22.74（2.87） 18.33（1.53） F（2,165）=3.31，p<.05
主張性（７項目） 17.83（2.90） 17.59（3.39） 15.00（1.00）
感情統制（４項目） 10.18（2.19） 9.98（2.44） 10.33（1.53）
関係維持（４項目） 12.85（1.51） 12.48（1.36） 11.67（2.52）
記号化（４項目） 13.09（1.96） 12.30（2.45） 10.33（1.53） F（2,165）=4.58，p<.05


































.302** .289** .336** .254**
（２）学習指導案通りに授業展開が
できた。
.203** .237** .218** .181*
（３）教材研究を十分に行って
生徒に提示できた。
.295** .217** .325** .227**
（４）生徒とのコミュニケーション
がうまくとれた。
.127 .298** .284** .244**
（５）先生方とのコミュニケーショ
ンがうまくとれた。
.220** .251** .265** .180*
（６）教育実習全ての面において .297** .347** .392** .297**
【ソーシャルスキル自己評定尺度】
関係開始 .205** .203** .244** .201**
解読 .110 .138 .105 .031
主張性 .140 .071 .099 .068
感情統制 -.072 -.067 .008 -.052
関係維持 .173* .091 .237** .161*
記号化 .310** .215** .292** .215**





























関係開始 .243** .155* .189* .490** .367** .396**
解読 .355** .122 .142 .290** .259** .310**
主張性 .217** .038 .065 .090 .089 .201**
感情統制 .005 -.021 .125 .064 -.009 .008
関係維持 .290** .258** .279** .259** .346** .356**
記号化 .167* .130 .204** .272** .235** .291**
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〔抄　録〕
これまでの一連の研究から，教育実習において実習生が感じる困難さの背後に，他者
（生徒・他の実習生・実習校スタッフなど）とのコミュニケーションの問題があることが
示されている。本研究では，その問題が何に起因するもなのか検討するため，今年度教育
実習を終了した実習生168名を対象とし，ソーシャルスキル自己評定尺度（相川・藤田，
2005）と，実習に関する自己評価および他者評価（実習校から得られた成績評価）の関係
を検討した。その結果，上記の問題はコミュニケーション・スキルではなく，ソーシャル・
スキルの不足により引きおこされていることが明らかとなった。また下位尺度の分析か
ら，関係開始スキル（他者と比較的容易に関わりを持てるような側面）と記号化スキル（自
らの意図を正確に他者に伝達することができる側面）が教育実習における重要なソーシャ
ル・スキルであることも示された。これらの結果をもとに，効果的な事前・事後教育の検
討がなされた。
